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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh secara parsial dan
simultan antara produk, harga dan ruang toko terhadap kepuasan
konsumendengan jumlah sampel penelitian ini 100 orang. Teknik pengambilan
sampel adalah judgement sampling. Teknik analisis penelitian ini menggunakan
analisis regresi linier berganda, uji t dan analisis koefisien determinasidan variable
produk, harga, tataruang took dancustomer
servicesecaraparsialdansimultanberpengaruhpositifsignifikanterhadapkepuasanko
nsumen, padakonsumen di TokoMaju Hardware Madiun.
Kata kunci: produk, harga, tata ruang,customer service, kepuasan konsumen
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